





teri dari Sabahdan Sarawaksudah
tentu dapat memudahkanurusan




















Prof. Madya Dr. Mohd. Fuad Mat
. lali .berkata, kemenangan'
parti-partikomponenBN di






sokongan hebat para pe-
ngundi di Sabahdan Sara-
wak terhadapBN dihargai
.dandiiktiraf menerusipe-







































mun PerdanaMenteri harus bijak
menilai kerana rakyat kedua-dua
negeti itu jelas menunjukkanso-
kongankepadaBN.
"Namun,apayanglebihpenting
apabila Kabinet baharu dibentuk
nanti, menteri-menteriyangdilan-
tik pedu sedarbahawamerekabu-
kanmewakilimana-managolongap.
masyarakatsarnaadadi semenan-
jung atauSabahdanSarawaktetapi
untukseluruhrakyatdi negaraini,"
katanya.
